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東 北 大 学 王 学 部 數 授
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学会及ならびに社会における活動
米国市力研究所(EPRD 発竃炉材料腐食諮問委員会委員 1975年10打一1980年9月
疲労飽裂成長速度研究国際協力(1CCGR)執行委員(議長:1987/5 -199ν 5)]978年10j}ー
1990年5月
国際工不ルギー機関 qEA)核融合材料研究協力執行委員会委員(議長:1984-87)1983年2月
-1996年10月
日本原子力研究所核融合材料研究委員会委員 1983年4月一現在
日木原子力研究所核融合委員会委員]986年4月一1995年2月
第4回核融合炉材料国際会議組織委員兼論文集出版委員長 1987年]0月一1990年6月
米国アルゴンヌ国立研究所核融合計画諮問委員 1988年一]9兜年
科学技術会議専門委員 19即年2月一1991年2月
原子力安全委員会原子炉安全審査会専門委員 1989年3月一現在
原子力安全委員会燃料安全審査会専門委員 1989年3月一現在
日本原子力研究所原子力材料研究委員会委員 1990年4月一現在
文部省核融合研究評価委員会委員]9船年6月一19鯰年12月
沃城県社会.環境調査委員会委員 1993年8月一]997年3月
正A核融合材料研究協力,国際共同材料中性子照射施設概念設計活動 qFMIF-CDA)執行委
貝会議長 1994年6月一現在
原子力安全委員会専門委員 19叫年10月一現在
日本原子力研究所客員研究員 1995年3月一現在
第8回核融合炉材料国際会議組織委員長 1996年1月一現在

①著書(学術書,教科書)
1.西山記念技術講座「鉄鋼材料の環境脆化」鉄鋼材料の腐食疲労
出版社:日本鉄鋼協会 1973年5月
茗者:近藤達男
2.石森編.原子炉工学講座第4巻「原子炉材料」原子炉材料の腐食
出版社:培風館 1974年2月
著者:近藤達男
3.長谷川,三島編:原子炉材料ハソドブ,ク 5章冷却材,6章構造材
出版社:日刊lf業新聞社 1976年10月
著者:近藤達男(編集幹事)
作 目
4.大谷一駒井編:総合材料強度学講座第7巻「環境・高温強度学環境強度設計」原
子炉構造材料の環境強度
出版社:オーム社 1984年7月
者:近藤達男著
録
5.腐食と破壊「環境強度破壊問題の事例,問題点及び対策」原子力
出版社:日本機械学会 1985年
著者:近藤達男
6.西山記念技術講座「鉄鋼材料の高温損傷とその対策」特殊環境下のクリープ損傷
出版社:日本鉄鋼協会 1985年2月
著者.近藤達男
フ.三島,岩田編:新材料開発と材料設計学「耐熱材料」原子炉用耐熱合金
出版社:ソフトサイエソス社 1985年5月
著老.近藤達男
8.斎藤編:先端材料応用事典エネルギーへの応用と展望
出版社.産業調査会事典出版セソター 1990年1月
著者:近藤達男
9.西山記念技術講座「エネルギー生産と材料への二ーズ」高温ガス炉開発の動向と
材料
10
出版社.日本鉄鋼協会]990年2月
著者:近藤達男
-Fortschritte in Der Energietechnik- the Japanese 30 M工入I HTTR PI'ojed
出版社: KFA Juelch pubⅡCation 1993年
著者: S. saito, T. Hiraoka, T. Kondo and N. wakayama
?
2② 研 究 論 文
1 . 各 種 放 身 W 泉 の 照 射 を 受 け た ア ル ミ ニ ウ ム の 腐 食 の 研 究
記 載 誌 : 第  3  回 原 子 カ ソ ソ 飛 ジ ウ ム 論 文 集 Ⅲ ( 1 9 5 9 )  3  1 9 5 9 年 Ⅱ 月
著 者 名 : 野 村 , 近 藤
2 . 高 温 高 圧 純 水 中 の ア ル ミ ニ ウ ム 腐 食 の 金 相 学 的 研 究
記 載 誌 : 第 3  回 原 子 カ シ ソ 求 ジ ウ ム 論 文 集 Ⅲ  a 9 5 9 )  1 9  ] 9 5 9 年 Ⅱ 月
茗 者 名 : 野 村 , 近 藤
3 . 高 温 高 圧 純 水 中 の ア ル ミ ニ ウ ム 腐 食 の 金 相 学 的 研 究
記 載 誌 : 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 5  ( 1 9 6 0 )  7 6  1 9 6 0 年 1 月
著 者 名 : 野 村 , 近 藤
ウ ム の 局 温 純 水 腐 食 に 及 ぼ す 添 加 元 素 の 影 響
4
ア ノ レ
記 載 誌 . 日 本 金 属 学 会 誌 , 2 5  ( 1 鮖 0 )  8 0  ] 9 6 0 年 1 月
著 者 名 : 川 崎 , 近 藤 , 野 村
M e t a Ⅱ o g r a p h i c  l n v e s t i g a t i o n  o n  c l a d d i n g  F a Ⅱ U r e  i n  t h e  p r e s s u r e  v e s s e l  o f  a
B W R
記 載 誌 :  N u d .  E n g r . &  D e s i g n , 1 6  ( 1 9 7 1 )  2 0 5  1 9 7 1 年 2 月
著 者 名 :  T .  K o n d o ,  H .  N a k a j i m a ,  R .  N a g a s a k i
9
G a s c h r o m a t o g r a p h i c  s t u d y  o n  t h e  K i n e t i c s  o f  u r a n i u m  o x i d a t i o n  i n  M o i s t
E n v i r o n m e n t
記 載 誌 :  c o r r o s i o n , 2 7  ( 1 9 7 1 )  3 3 0  ] 9 7 1 年 7 月
著 者 名 :  T .  K o n d o ,  F . H .  B e c k ,  M . G .  F o n t a n a
O x i d a t i o n  a n d  t h e  A s s o d a t e d  M o r p h 0 1 0 g i c a l  c h a n g e s  i n  z r - N i  B i n a r y  A 1 1 0 y s
記 載 誌 :  J .  N u d .  M a t e r . , 4 1  ( 1 9 7 1 )  1 2 1
著 者 名 .  T .  K o n d o ,  T .  K i m u r a
5 .  c o r r o s i o n  o {  A l i n  H i g h  p r e s s u r e  s t e a m  a t  T e m p e r a t u r e s  a b o v e  a n d  b e l o w
3 2 0  ゜ C
記 青 戈 誌 :  T r a n s .  J a p a n . 1 n s t .  M e t a l s . 3  ( 1 9 6 2 )  1 1 0  1 9 6 2 年 2 月
著 老 名 :  T .  K o n d o ,  C .  A c u t s u ,  M .  K a w a s a k i
W
6
W o r k  o n  c o r T o s i o n  o f  A ]  i n  工 入 l a t e r  a t  t h e  J a p a n  A t o m i c  E n e r g y  R e s e a r c h
I n s t i t u t e
記 載 誌 :  c o r r o s i o n  o f  R e a c t o r  M a t e r i a l S  3 1 1 0  ( 1 9 6 2 )  p r o c . 1 A E A  c o n ・
f e T e n c e  o n  R e a c t o r
著 者 名 :  M .  K a w a s a k i ,  S .  N o m u r a ,  H . 1 t a m i ,  Y .  K o n d o ,  T .  K o n d o
7
A  G a s c h r o m a t o g r a p h i c  s t u d y  o n  u r a n i u m  o x i d a t i o n  M e c h a n i s m
記 載 誌 :  c o r r o s i o n , 2 0  ( 1 9 6 4 )  3 1 4  ] 9 6 4 年 8 月
著 者 名 :  T .  K o n d o ,  E . D .  v e r i n k ,  F . H .  B e c k ,  M . G .  F o n t a n a
8
? ?
H Corrosion Fatigue of ASTM A302B steelin High Temperature X邸ater in
Simulated water Reactor Environment
記載誌:"CORROSION FATIGUE -chemistry, mechanics and micro・
Corrosion. FatigLleStructure-" proc.1St.1nt'1. confOn
(NACE)(1972)]972年2月
著者名: T. Kondo, T. Kikuyama, H. Nakajima, M. sindo, R. Nagasald
Fatigue crack propagation Behavior of ASTM A533B and A302B steels in
High Temperature Aqueous Environment
言己載誌: proc. Heavy section steel Techn010gy program 6th.1nformation
Meeting,4 (1972) paper NO.6 1972年
著者名: T. Kondo, T. Kikuyama, H. Nakajima, M. sindo
Fatig口e of LOW AⅡoy steels ln Aqueous Environment at Elevated
Temperature
言己載誌: proc.1nt'1 Conf. on Mechanical Behavior of Materials, Kyoto
(1972) 539
著者名: T. Kondo, T. Kikuyama, H. Nakajima, M. sindo
Corrosion and Fatigue of supera110ys in simulated HTGR Environment at
Very High Temperatures
言己載言志:proc. Electrochem. SOC. sympo. on corrosion problems in
Energy conversion and Generation (1974, New York ) 163
1974年
著者名: T. Kondo, T. Kikuyama, M. sindo
Stress corrosion Failure of stainless steel components in a BWR and the
E丘ect of cydic Loading on the crack propagation
言己載誌: proc. Electrochem. SOC. sympo. on corrosion problems in
Energy conversion and Generation (1974, New York) 346
著者名: T. Kondo, Y. ogawa, H. Nakajima
原子炉内近似環境のへりウム中の不純物によるNi基耐熱合金の腐食
記載誌:鉄と鋼 62 (1976) 1540 1976年12月
著者名:新藤,近藤
The Environment-Enhanced crack Growth E丘ects in stNctural steels for
Xvater cooled Nuclear Reactors
言己載誌: proc. conf. on lnfluence of Environment on Fatigue (197フ) 161
著者名: T. Kondo, Y. ogawa, H. Nakajima
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M e c h a n i c a ]  a n d  M e t a Ⅱ U r g i c a l  c h a r a d e r i s t i c s  o f  l r o n - B a s e  A u s t e n i t i c  A Ⅱ o y s
D e s i 即 e d  f o r  L M F B R  F u e l  c l a d d i n g
記 載 含 志 :  p r o c . 1 n t .  c o n f .  o n  l r r a d i a t i o n  B e h a v i o r  o f  M e t a 1 1 i c  M a t e r i a l s  f o r
F a s t  R e a c t o r  c o r e  c o m p o n e n t  A J A C C I 0 ,  F r a n c e  σ U n e , 1 9 7 9 )
著 者 名 :  T .  K o n d o ,  H .  N a k a j i m a ,  S . 1 S o b e ,  K .  w a t a n a b e ,  Y . 1 S h i d a , 0
R a d a
A  N e w  p a r a m e t e r  f o r  c h a r a c t e r i z i n g  c o r r o s i o n  F a t i g u e  c r a c k  G r o w t h
記 市 戈 誌 :  T r a n s .  A S M E ,  J ,  E n g i n e e r i n g  M a t e r i a l s  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  l 0 3 巻
3 ・ 号  1 9 8 ] 年 2 9 8 ~ 3 0 4 頁
著 者 名 :  T .  s h o j i ,  H .  T a k a h a s h i ,  M .  s u z u l d  a n d  T .  K o n d o
S t u d i e s  o n  l m p r o v i n g  c o m p a t i b i l i t y  o f  N i - B a s e  A Ⅱ o y s  H i g h  T e m p e r a t u r e
H e - C O 0 ] e d  R e a d o r ( V H T R )  E n v i r o n m e n t
言 己 載 誌 : " G a s - c o o l e d  R e a d o r s  T o d a y " ,  B r i s t o v u K  ( B r i t i s h  N u d .  E n e r
S o c i e t y )  2 巻  1 9 8 2 年 1 7 9 ~ 1 8 4 頁
著 者 名 :  M .  s i n d o  a n d  T .  K o n d o
O n  t h e  D e v e l o p m e n t  o f  H e a t - R e s i s t i n g  A 1 1 0 y s  f o r  A p p l i c a t i o n  t o  a  v e r y  H i g h
T e m p e r a t u r e  H e l i u m - c o o l e d  R e a d o r ( V H T R )
言 己 載 三 志 : " G a s - c o o l e d  R e a c t o r s  T o d a y " ,  B r i s t o v u K  ( B r i t i s h  N u d .  E n e r
S o d e t y )  2 巻  1 9 8 2 年 4 1 ~ 四 頁
著 者 名 :  T .  K o n d o
S o m e  c r i t i c a l  F a d o r s  A 丘 e c t i n g  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  s t 川 C t u r a ]  M e t a l s  i n
H T R  p r i m a r y  s y s t e m  E n v i r o n m e n t
記 載 誌 : N e d .  E n e r .  s o d e t y )  2 巻  1 9 8 2 年 2 船 ~ 2 0 8 頁
著 者 名 :  M .  T a m u r a ,  Y .  o g a w a ,  M .  T s u j i  a n d  T .  K o n d o
ハ ス テ ロ イ  X の 高 温 に お け る 中 性 子 照 射 脆 化
記 載 誌 . 鉄 と 銅  6 8 巻  1 9 8 2 年 6 8 2 ~ 6 8 9 頁
著 者 名 . 渡 辺 勝 利 , 小 川 豊 , 近 藤 達 男
N i 基 耐 熱 合 金 の へ り ウ ム 中 高 温 酸 化 に 及 ぼ す M n , s i の 影 響
記 載 誌 : 鉄 と 鋼  6 8 巻  1 9 8 2 年 1 6 2 8 ~ 1 6 3 7 頁
著 者 名 . 新 藤 雅 美 , 近 藤 達 男
数 種 の 不 純 物 を 含 む へ り ウ ム 中 の ハ ス テ ロ イ  X の 高 温 す き ま 腐 食
記 載 誌 : 鉄 と 鋼  6 8 巻  1 9 8 2 年 1 2 5 ~ 1 3 2 頁
著 者 名 : 木 内 清 , 近 藤 達 男
腐 食 疲 労 亀 裂 成 長 に 及 ぼ す 力 学 的 因 子 の 役 割
記 載 誌 : 材 料  3 1 巻  3 4 6 号  1 9 8 2 年 7 船 ~ 7 0 9 頁
著 者 名 . 庄 子 哲 雄 , 中 島 甫 , 近 藤 達 男 , 高 橋 秀 明
1 9
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2 6
27 SA533B鋼溶接熱影響部の疲労亀裂成長に及ぼす高温水環境の影響
記載誌:材料 31巻 346号 1982年7]0~フ]6頁
著者名:中島甫,庄子哲雄,辻宏和,高橋秀明,近藤達男
アルゴソイオンによる M0 のスパ,タリソグに及ぼす表面の酸化状態の影響
記載誌:日本金属学会誌 47巻 1983年494~5田頁
著者名:木内清,近藤達男
SUS316 ステンレス鋼の耐IGC,1GSCC性改良のための加工熱処理
記載誌:防食技術 2巻 1983年503~511頁
著者名:木内清,近藤達男
加工熟処理したSUS304,316 ステソレス鋼の組織安定性
記載誌:防食技術 31巻 1983年572~579頁
著者名:木内清,近藤達男
Postirradiation Tensile and creep properties of 11eat-Resistant A110ys
記載誌:Nuclear Techn010gy 66巻 1984年630~638頁
著者名: K. watanabe, T. Kondo and Y. ogawa
SUS304ステソレス鋼の粒界腐食防止のための加工熱処理
記載誌:鉄と鋼 70巻 1984年112~Ⅱ9頁
著者名:木内清,近藤達男
E丘ect of Microstructure and strength of LOW-AⅡoy steels on cydic crack
Growth in High-Temperature 工入7ateT
言己載誌: ASTM special Technical publication 801, American soc. for
Testing and MaterialS 1984年256~286頁
著者名: T. shoji, H. Nakajima, H. Tsuji, H. Takahashi and T. Kondo
Present status of Met且Ⅱic Materia]S Development for Application to
Advanced HTGR
記載誌:Nuclear Techn010部 66巻 1984年12~21頁
著者名: H. Nickel, T. Kondo and p.L. Rittenhouse
Manutacture of Heat Resistant A110y with Modified specifications for HTGR
Structural Applications
記載誌.Nuclear Techn010部 66巻 1984年25~34頁
著者名: T. sahira, T. Kurata, T. Takeiri and T. Kondo
Creep and Rupture Behavior of a special Grade HasteⅡoy xR in simulated
HTGR Helium
記載誌:Nuclear Techn010部 66巻 1984年250~259頁
著者名: Y. Kurata, Y. ogawa and T. Kondo
28
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L O W - c y c l e  F a t i g u e  o f  H e a t - R e s i s t a n t  A Ⅱ o y s  i n  H i g h  T e m p e r a t u r e  G a s -
C o o l e d  R e a c t o r  H e
記 載 誌 : N u d e a r  T e c h n 0 1 0 訂  6 6 巻  1 9 8 4 年 3 4 7 ~ 舗 3 頁
茗 者 名 :  H .  T s u j i  a n d  T .  K o n d o
E v a p o r a t i o n  B e h a v i o r  o f  H a s t e 1 1 0 y  x  A Ⅱ o y s  i n  v e r y  H i g h  T e m p e r a t u r e
R e a c t o r  E n v i r o n m e n t s
記 載 誌 : N u d e a r  T e c h n 0 1 0 g y  6 6 巻  1 9 8 4 年 4 2 9 ~ 4 3 8 頁
著 者 名 :  M .  s h i n d o  a n d  T .  K o n d o
R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  o n  H e a t - R e s i s t a n t  A 1 1 0 y s  f o r  N u c l e a r  p r o c e s s
H e a t i n g  i n  J a p a n
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